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El proyecto de grado “Diagnóstico de la Estructura Administrativa de Bogotá para 
la conservación de su red vial”, tiene como fin construir un informe que conste de 
recopilación de información, su orden e interpretación y obtención de conclusiones 
e hipótesis. Analizaremos la estructura administrativa de Bogotá y las funciones 
que involucren conservación de la malla vial de cada entidad, para comprender su 
funcionamiento y jerarquización y así poder justificar y proponer cambios en la 
misma. Con este proyecto podremos conocer mejor la realidad, las debilidades y 






























































fortalezas de la estructura administrativa, podremos definir problemas y 
potencialidades de cada entidad encargada de la conservación de la malla vial y 
entender su funcionamiento para diseñar estrategias, identificar alternativas y 
sugerir que acciones de mejora se pueden tomar, las cuales se verán reflejadas 





• Elección del tema de investigación mediante una lluvia de ideas y luego 
realización de la propuesta de investigación que contenga la información general 
del proyecto, del grupo investigador, descripción del proyecto, definición de la 
pregunta de investigación en base al planteamiento del problema y la línea de 
investigación. 
• Definición de los temas a tener en cuenta en el marco de referencia, luego la 
identificación de las fuentes de información; las cuales puede ser libros, artículos, 
documentos electrónicos, legislación vigente. Teniendo las fuentes de información 
definidas se procede a realizar la búsqueda y recolección de la información 
requerida para identificar la estructura administrativa de Bogotá para la 
conservación de su red vial. 
• Definición de los objetivos y resultados esperados, para identificar las tareas 
necesarias a realizar durante el proyecto y las fechas de realización de cada tarea 
con el fin de ir obteniendo resultados en el proyecto. 
• Clasificación y análisis de la información obtenida acerca de la estructura 








La estructura administrativa no se encuentra centralizada, una forma de conectar 
las funciones de cada entidad seria jerarquizándola a través de la secretaria de 
movilidad. 
 
Consolidar y actualizar la información del estado de la Malla Vial de Bogotá con el 
histórico de las intervenciones realizadas a la misma. 






























































Análisis y asignación del presupuesto para la conservación de la Red Vial de 
Bogotá. 
 
Construcción, mantenimiento y rehabilitación de los corredores de Movilidad Local 
y Rutas Alimentadoras en la Malla Vial Intermedia para la desmarginalización y 
mejoramiento integral de los barrios. 
 
Programación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de los corredores de 
Movilidad y Rutas Alimentadoras en la Malla Vial Local. 
 
Programación, construcción, mantenimiento, rehabilitación y emergencias de los 
corredores de Movilidad en la Malla Vial Arterial. 
 
Considerando que la red vial de la ciudad representa un capital de gran valor y es 
la inversión  más grande en la infraestructura del transporte, es importante que las 
administraciones de la ciudad responsables del presupuesto distrital, asignen los 
recursos suficientes para garantizar una gestión optima de este patrimonio. Los 
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